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Orhan A sena’ 
yaşamını yitirdi
•  Oyun yazarı Orhan 
Asena, şeker hastalığı 
nedeniyle dün hayatını 
kaybetti. Asena, bugün 
saat 10.15 ’te Ankara 
Büyük Tiyatroda 
düzenlenecek törenin 
ardmdan Kocatepe 
Camii’nde kılınacak öğle 
namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda 
toprağa verilecek. ■  19. Sayfada
Orhan Asena 
yaşamını yitirdi
Kültür Servisi - Yanm yüzyılı aşkın süredir ti­
yatro için yazı yazan, oyunları çeşitli sahnelerde 
sergilenen ve yabancı dillere çevrilen, pek çok 
ödüle layık görülen oyun yazan Orhan Asena, 
uzun süredir devam eden şeker hastalığı nedeniy­
le dün hayatım kaybetti. Orhan Asena, bugün sa­
at 10.15 ’te Ankara Büyük Tiyatro’da düzenlene­
cek törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılına­
cak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlı- 
ğı’nda toprağa verilecek.
1922’de Diyarbakır’da doğan Asena, şiir ve öy­
kü yazarak edebiyata girdi. Asena, 1954’te Dev­
let Tiyatrosu’nda sahneye konulan ‘Tanrılar ve 
tnsanlar-Gılgaımş’tan (TDK 1960 Tiyatro Ödü­
lü) sonra başarılı bir tiyatro yazarı olarak tanın­
dı. Yapıtlarında Anadolu insanı ve tarihsel olay­
ları işlediği gibi güncel olaylardan da yararlandı. 
Başkaldırı temasının egemen olduğu oyunların­
da kişilerin iç çelişkilerini sergiledi. Düşüncenin 
öne çıktığı, konuların tartışmaya açıldığı, trajik 
durumun ağır bastığı oyunlarının ortak noktası 
ise; olayları, durumları bilimsel bir yaklaşımla de­
ğerlendirmesi ve incelikle işlemesiydi.
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